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Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
General Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, se ha
servido desestimar la instancia promovida por D. José Le-
cea y Oyarvide, teniente coronel del regimiento Infante-
ría de Vad-Rás, núm. 53, en súplica de que' á su hijo Don
Guillermo. se le dispense de la presentación de los certifi-
cados académicos y grado de bachiller, en la próxima con-
vocatoria á ingreso en la Academia General Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguieuses. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid l' de diciembre de 1889.
CHDfCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha II del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de In-
o fanteria, D. Miguel Cervilla y Soler, y con arreglo :i lo
dispuesto en el artículo adicional de la ley de diez y nueve
de julio último, en aombre de Mi Augusto Hijo el REY
DOD Alfonso XIII, y como RI!INA Regente del Reino, Vengo
en concederle el ingreso en la Sección de reserva del Esta-
do Mayor General del Ejército, con el empleo de General
de brigada.-Dado en Palacio á once. de diciembre de mil
ochecientoll ochenta y nueve.-MAafA. f:ltlllTlNA .-EI Mi-
nistro de la Guerra, Iosé Chinchilla.a
© Ministerio de Defensa
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que s. M. se
ha servido autorizar á dicho general para que fije su resi-
dencia en Granada. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid I j de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
ieiior Capitán leneral de Gal1cia.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la




Emmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascensos for-
mulada por V. Ern.", en , del actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido pro-
mover al empleo de capellán primero, al segundo del regi-
miento Infantería de San Marcial, núm. '.(6', D. Félix Biu-
rrum y Puig, con la antigüedad de 16 de marzo de 1888,
fecha en que le correspondió el ascenso, por la mayor
que le concedía la real orden de 9 de octubre último (DIA-
!UO OFICIAL núm. ~a3).
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Em.· muchos años. Ma-
drid u de diciembre ae 1889.
CHINCHILLA.
Señor Vicario general CIIstreWle.
Señores Capitán general de Burgos y General Jefe de la
5,' Dirección de 88te JIIiniaterio.
Excmo. Sr.: Aprobados por real decreto de 2~ de octu-
bre último, los presupuestos que desde t ," de enero de 1890
deben regir en esas Islas, en los cuales figura el aumento de
un oficial segundo en la plantilla del Cuerpo AuzUlar de
Ofioinas Militarea de elle distrito; y dispuesto por real
orden de 31 de mayo próximo pasado (D. O. ntím. rar),
que dicha plaza se adjudique al oficial tercero.D. Mateo
Grávalo8 y lIolinero, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la RBINA Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el
General Iefe de la l." Dirección de este Ministerio, ha te-
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nido á bien conceder al referido oficial tercero' el empleo
superior inmediato, en el cual disfrutará la antigüedad de 3
de marzo de 1887, que es la que le corresponde con arreglo
á la clasificación aprobada por rea) orden de ~8 de diciem-
bre de 1888 (D. O. núm. 288).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1:3 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las I!llas Filipinas.
_..~.-
Excmo. ~r.: En vista de las instancias que V. E. cursó
~ este Ministerio, en 17 de octubre pr6ximo pasado, pro-
movidas por los escribientes de segunda clase del Cuerpo
....uxiliar de Oficinas Militares, D. Sebastián"Escalona
Morís, D. David Bellon y Arcos y D. José Mesa y Aran-
da, que prestan sus servicios en ese distrito, en súplica de
que se les ponga en posesión del empleo superior inmedia-
to por haberles correspondido ya dicho empleo en la es-
cala general del cuerpo, el RJ::Y (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el Generar Jefe de la I.a Dirección de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á lo que los interesados solicitan;
concediéndoles, en su consecuencia, el empleo de escri-
bientes de primera clase del mencionado cuerpo, con la an-
tigüedad de I ~ de enero, I ~ de febrero y 21 de agosto
del888, respectivamente, y debiendo quedar excedentes
con todo el sueldo, con derecho preferente á ocupar las tres
primeras vacantes que de su clase ocurran en esa Isla, con
arreglo á lo dispuesto en el art. 5.0 de la ley de 19 de j utio
último (C. L. núm. 344)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri4i 12 de diciembre de 1889.
CHINCIlILLA
Señor Capitán general de la lala de Cuba.
-elO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. R. curs6 á
este Ministerio, en 8 de noviembre pr6ximo pasado, promo-
vida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas1llilitares, D. Narciso Brea y Bressler,
que presta sus servicios en ese distrito, en súplica de que
I se le ponga en posesi6n del empleo personal de escribien-
te de primera clase, el R1!Y (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el General Jefe de la I.a Dirección de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de la I81a de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nernbre la REINA
Regente del Reino; se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos, co-
rrespondiente al presente mes, á un capitán, dos tenientes
y un alférez de la escala de reserva del arma de Infante-
ria, expresados-en la siguiente relaci6n, que empieza con
D. Emilio López Romero, y termina con D. José Rodri-
guez Valiente, acreditándoles en sus nuevos empleos la
efectividad que en la mismase les señala.
De real orden lo digo oí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1) de diciembre de 1889.
CHlNCIiIUA
Señor General Jefe de la !S•• Direoclón de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de A,ndalucia, Granada y
Castilla la Nueva.
Relacién q"e se cita
Empleo EFECTIVIDADGrados Empleos De.URO6 situacién actual NOMBRES que se les con fiere
Día M~ Alío
" l Regimiento Reserva de AI-~ . . ~ El de coman-l
novbje •. 1889:. Capitán. . • geciras nÚIl1. 19, . .. .. • .. D. Emilio L6pez Romero.•.• dante , .•.• 17
Capitán. . t Regimiento Reserva de Can-~ -, El de capitán. novbre•• 1889TenIente.. gas de Onís núm. 56. . . .. :. José Pérez García •..••.. 14
{ Tercer batallón del regimien-}
Capitán .. Teniente.. to Infantería de Alava nú- :. Antonio de Porras Trillo. El de capitán. 20 novbre.• 1889
mero 60...•.•.•..•..•.•
{ R~imieDto Reserva de Ron-l ,. El de teniente 1889:. Alférez... da núm. 49 ............. ;1> José Rodrlguez Valiente .. 15 novbre ..
I I
Madrid 13 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
Ixcmo. Sr.: En vista de las instancias que, en solici-
tud del empleo de alférez de !a escala de reserva del arma de
Infanteria, han promovido los sargentos primeros, proce-
dentes de los distritos de Ultramar, expresados en la siguien-
te relación, que empieza con D. Antonio Fernandeoz Frei·
Jedo, y termina con D. Eduardo Gómez Rozas, el REY I
(q. D. g.), Y en su nombre la RIlMA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos de los interesados, por 1
'rellnir In eondicíones que determina la real orden do l'd.
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septiembre último (D. O. núm. 210), acreditándoseles en
sus nuevos :empleos, la efectividad que también se señala.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrldrj de diciembre de 1889.
CKrNCKILLA
Señor General Jefe de la !S." Dirección de e~te lIIinlaterio.
Señores Capitanes generales de Ca8tllla la Nueva y Est.ro-
madura. J
D. O. 1fÓ1I. '78 15 DICfUllU 1t;89




Empleol Destine ó si tuación actual NOMBRE que le les coollere
D(a M~s Año
Ssrgt," • ~ Segundo reg!miento de Za-l D. Antonio Fernández Freigedo.. El de alférez. 17 febrero. 1889l. •.•• padores Minadores.••.•••
\ Cuad ro de recl uta miento de}
Sargt." l.o. • • • la Zona de Plasencia nú- » Hilarlo Santos González.•.••.•• El de alférez. 17 ídem •.. {d.
mero 67......••••......•
~ Cuadro de reclutamiento de}
Sargt. o l.o. • • . la Zona de Madrid núme- :i Eduardo Gómez Rozas ........ El de alferez. 17 ídem ••• íd.
mero l ••••••••••••.••••, I
Madrid 1.3 de diciembre de 1889. ~.~ CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el General Jefe de la l.' Dirección
de este Ministerio, para ocupar las vacantes que existen en
el personal del Material de Artilleria, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla; y, en su virtud, otorgar el empleo de maestro d.
fábrica de cuarta clase, con la efectividad de esta fecha, al
obrero aventajado de segunda de la de Murcia, D. José
Capel Reyes, el cual es el más apto de los opositores pre-
sentados á concurso para proveerla. Al propio tiempo,
S. M., conformándose con lo propuesto por el Capitán
general de Cuba, se ha dignado' conferir el tmpleo de
maestro de taller de primera elase al de segunda de la
Mae.tranza de aquella Isla, D. Angel¡Bovés Alvarez, con
la efectividad de ,,0 de junio de 1888, por ser el primero
de los de su categoría y reunir las condiciones reglamen-
taria •.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid IJ de diciembre de 1889.
CHI14CHlttA
Señor General Jefe de la !S.-Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por la Diputa-
ción provincial de Madrid, el coronel graduado, teniente
coronel de Ingenlero¿ D. Eduardo de Labaig y Leont§s,
que presta sus servicios en la Subsecretaría de este Minis-
terio, para formar parte del Jurado que ha de calificar los
proyectos que se presenten para hospital de enfermeda-
des comunes, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en atención á que este nombramiento
es puramente honorífico, ha tenido á bien autorizar al ci-
tado jefe para que pueda aceptar dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de diciembre de 1889.
CHI14CHlttA
Serior General Jef. de la t.· J)lrecolóll de eate Mlniaterlo.
8,' llIRECCIÓN.-2.·~S!CCIÓN
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Ministro de la Go-
bernación lo~que sigue:
-in vista de l. real orden expedida por e•• Mini.terio,
con fecha .30 de septiembre último, significando á este de la
Guerra la conveniencia, para el mejor servicio del Estado,
de que se permita la instalación de los apoyos de la red te-
lefónica oficial, en el Palacio de Buenavista, en las condi-
ciones que se determinaron por real orden de :u de octu-
bre de 1888; y teniendo en cnenta l. harmonía que debe
existir entre los servicios públicos encomendados á los di-
ferentes centros oficiales del Estado, el REY (q. D. g.), Y en
sn nombre la Rl!INA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que, por ese Ministerio de su digno cargo, se nombre
un jefe ú oficial de la Dirección General de Telégrafos, que,
en unión de otro de Ingenieros militares, que nombrará la
Comandancia de dicho cuerpo en Madrid, estudie deteni-
damente la cuestión, y en vista del número de hilos que se
pretende establecer, dirección que traigan al Palacio y la
que deban llevar á su salida del mismo, con todo lo demás
que interesa al establecimiento de la red, vean sobre el te-
rreno el medio, si existe, de que se llene el servicio sin
acudir á la ocupación de las cubiertas, y en caso de absolu-
ta imposibilidad, el de hacerlo del modo más sencillo y
que menos perjudique al ramo de Guerra, fijando las bases
para el establecimiento, reconocimientos y reparaciones
que puedan ocurrir.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos aftol. Madrid
u de diciembre de 1889.
CBUfCJlIl.LA




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Gelloral
Jefe de la J .• Dirección do este Ministerio, el RIlY (/tuo Diol
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que los tenientes de Artilleria, Don
Pancraoio Sorla y Soto y D. Félix Bona y Linare., per-
tenecientes al '.0 y 5.0batallón de plaza, respectivamente,
y el de la propia clase D. Francisco Sánchez La6, con
destino en el quinto regimiento de Cuerpo de Hjérc;ito.
pasen á prestar sus servicios, en comisión, á Ia de E~pe­
riencias, qu.e forma parte de la primera Sección de la expr,-
sada Dirección; continuando perteneciendo, en concepto
de agreg ados, á los cuerpos en que respectivamente sirvea,
para el solo efecto del percibo y reclamación de sus habe-
res, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 29 ~e
-novie mbre próximo pasado (D. O. QÚIJl. 26,).
De 11 d. S. M. le dilO 1\ V. El para su ebnoelmlento 1
© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 .· Dirección de este Ministerio.




s: DIRECCIÓN.-2 ,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rar (q. D. g.), Yen su nombre la Rw,\
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto,
importante 4~5 pesetas, que, para el entretenimiento de la
red telefónica militar de Málaga, cursó V. E. en :)8 de
agosto último; debiendo la expresada cantidad ser cargo al
capitulo 5.0 , arto l.· del presupuesto general de Guerra , se-
lún dispone la real orden de ~8 de septiembre de 1888
(C. L. núm. 373).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5 .· Dirección de e.te Ministerio.
-.-
CRUCES
t ,. DIRECCION. - V SECCIOIf
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un involuntario
error en la redacción de la real orden de 18 de noviembre
último (D. O. núm. 256), por la que se concedió la pensión
de placa de la real y militar Orden de San Herrnenegildo,
al coronel de Inválidos D. Juan Mendoza Arias, consig-
nándole el pago por la Intendencia del distrito militar de
Gslieía, en vez de decir ·pOI la del de Castilla la Nueva,
donde le corresponde, el RI!Y' (q. D. g.), Y en su nombre la
R.mA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
dicha soberana disposición se entienda rectificada en el
sentido de que el mencionado abono debe hacerse por la
Intendencia del distrito últimamente citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid IJ de diciembre de 1889.
losj CHINCHILLA
Sel10r Presidente del Con.elo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seriores Capitanes S'enerales de ca.Ulla la Hueva y Gall-





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V . B. á
este Ministerio, c!!- su escrito de JO de noviembre próximo
pasado, el RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino,. ha tenido~á bien destinar á la plantilla de esa
Inspección, al teniente coronel de Iftfanteria, agregado á
la Subsecretaría de Guerra, D. Franoi80o del Pozo Cama·
obo, en la vacante que existe, por haber pasado á mandar
el batallón Cazadores do Ciudad Rodrigo, núm. 7, el de
i~al claa(O. Manuel N.i'iotGuillermety.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de las Tropas y Reservas de In-
fanteria.
Señores Capitán general de Castilla la Hueva y General
Jefe de la 5." Direoción de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El RF.Y (q. D. g.), y.en su nombre la RBllfA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la l ." Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que el cap itán D. Teodoro Santafé
Laguna, del regimiento Infantería de Bailén, núm. 2-4,
desempeñe el cargo de ayudante mayor de dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid I~ de diciembre de IR89.
CJUNCH ILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento herJ:lO por V. E., á favor del teniente de Infante-
ria, D. Rudeaindo PeiÍa de la Cruz, para ocupar una
vacante de las dos de alférez, que existen en la tercera
Sección de la Subinspección de dicha arma, en atención
á no haber personal suficiente de esta última clase en ese
Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas FUipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 16 de agosto último, dando
cuenta de haber destinado á l,¡ secretaría del Gobierno
político-militar de Cottabato, al teniente de IDfanterfa,
D. D~aso Pérez Ferré, en la vacante ocurrida por haber
cesado en dicho cargo, el de igual clase y arma, D. Juan
Madronero Peñuelas, que la ocupaba, el Ru <tI. D':g.), Y
en su nombre la RBINA Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid J2 de diciembre de 1889.
CHlHC¡ULLA
Señor CapiUo general de lu Ialaa FUipinaa.
"'0
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nüm, 1.249,
que V. E. dirigié á este Ministerio, en 16de agosto último,
S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E., se ha
servido concederle la autorización que solicita, para cubrir
provisionalmente con tenientes de Infante~ia, las vacantes
que de terceros ayudantes del Cuerpo de Estado Mayor de
• Plazas, existen en esa capital y Cavíte, una vez que existe
personal excedente de aquella clase en ese Archipiélag0 1 1
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falta del de este cuerpo y alféreces de Infantería que deseen
ocuparlas; deb iendo esta medida servir de norma para lo
sucesivo.
De real orden lo digo á V . H. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Ialas Filipinas.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm . 1.279,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 2) de agosto últi-
mo, el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Rege nte del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de tcr-
cer ayudante de la plaza de Agaña (Islas Marianas), hecho
por V. E., á favor del alférez de Infanteria, D. Pedro
Duarte Andújar, en reemplazo del de igual clase y arma,
D. Juan Ortega Barranco, que ha cesado en dicho cargo
por haber ascendido al empleo de teniente'.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. f.. muchos años .:
Madrid 12 de diciembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l.· Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de un destino de teniente del arma de Art.illeria, que
existe vacante en ese distrito, por ascenso concedido á Don
To~.Sauz y sanz, segón real orden de 28 de septiembre
último (D. O . núm. 21~), el R!Y (q. D. g.), yen su nombre
la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparlo, al de igual clase D. Miguel Ruano y Morote,
que en la actualidad presta sus servicios en el 5. 0 regi-
miento Divisionario, por reunir las condiciones que exige
la ley de 19 de julio próximo pasado (G. L. núm. )44);
otorgándose al interesado el sueldo del empleo inmediato
superior, con arreglo al arto 2. 0 de la mencionada ley. De-
biendo, en su consecuencia, ser baja en la Península y alta
en ese Archipiélago, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHIMCHILU.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y 08-
taInAa, General Jefe de la es.· Dirección de este 111-'
nlsterio é Inspector de la Caja General de mtramar.
EXcmo. Sr. : En vista de la propuesta correspondiente' .1
Cuerpo ..Juridico Militar, formulada por el General Jefe
de la t , " Dirección de ' este Ministerio, para proveer una
plaza de teniente auditor de guerra de segunda clase que
existe vacante en esas Islas, por regreso á la. Península del
que la servía, el RBY (q. D. g.), yen su nombre la RiuNA.
Regente del Reino, ha tenido á bien promover i dicho em-
pleo, al teniente auditor de guerra de tercera clase Don
Francisco Anohorlz Zamora, que presta sus servicios en
el distrito de Baleares, en atención ~ ser el único que la ha
solicitado y reune las condiciones exigidas para servir en
Ultramar, según previene la regla ~.' del artículo 1. 0 de la
ley de 19 de julio último (G. L. núm. 344).
© Ministerio de Defensa
b z-.L:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de diciembre de 1889.
-==nrKCHILLA
Señor Capitán general de las bIas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de las Islas Baleares y
Cataluña, General Jefe de la es.· Dirección de este JIU·
nisterio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta correspondiente al
Cuerpo Juridico Militar, formulada por el General Jefe
de la lo' Dirección de este Ministerio, para proveer una
plaza de teniente auditor de guerra de primera clase, que
existe vacante en esa Isla, por regreso á la Península del
que la servía, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien promover á dicho empleo,
al teniente auditor de guerra de segunda clase D. Rioardo
Ellzondo Mendioroz, que presta sus servicios en ese dis-
trito, en razón á ser el único que la ha solicitado y reune
las condiciones exigidas para continuar en Ultramar, según
previene la regla 2" del aruculo 1.0 de la ley de 19 de julio
último (C. L. núm . 344); siendo, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., quede amortizada la 'Plaza que éste deja,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4 de enero
último (D. O. núm . 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. lo9(i6,
de fecha 5 de noviembre óltimo, que V. E. dirigió á este
Ministerio, participando haber nombrado auxiliares de la
Auditoría de Guerra de esa Capitanea General, á los licen-
ciados en derecho D. Manuel Mojarrieta y Olazábal y
D. Franolaco Cllrreraa..JusU" en atención al considera-
.ble número de asnntos criminales que pesan sobre dicha
oficina, el RIIY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, teniendo en cuenta las razones expuestas por
V. E., y lo preceptuado en la real orden de 28 de enero de
1881, ha tenido ~ bien aprobar la disposición de V. E. con
. . . ,
caracter transitorio y mientras haya cabida para ello en el
presupuesto,
De real orden lo digo 2 V. ' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid I~ de diciembre de 1889.
CRUICHILLA
Señor Capitán general de la 18la de Cuba.
a.o
Excmo. S~. : En vista de las instancias promovidas por
los Oomlll8l'lOS de guerra de primera clase D. Bigln10
Estéban y Navarro y D. Eusebio Berp y lIirambell
con destino el primero en la Isla de Cuba, y actualmente en
expectación de embarco en Sevilla, y en ese distrito el se-
gundo, en súplica de que se les conceda permutar sus res-
pectivos destinos, el RBY (q . D. g.), yen su nombre la R.JHA
Regente del Reino, no ha tenido. bien accederá lo soli-
citado.
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De real orden lo d ig o á V. E. p:lrJ su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gU.i:.Je :i V. E. muchos a ños .
Madrid 12 de d icie mbrc de I S :{o).
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta for mulada por el
General Jefe de la 1.3 Dirección de este Minist er io , para la
provisión de un destino de Iar mac éutico primero, vacante
en la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar de esa Isla,
por fallecimiento de D. AI ~ jJnJ r ,) Mas.len y ,-\1:;) , el Rs r
(11. D. g.), Yen su nombre la R EINA Regente del Rein o, ha
tenida á bien nomb rar para ocup.ulo, al LHlllac';udcu pri- 1
mero, con destino en el Hospital militar de Mah ón, Don
Narciso Francoli y Armengol, por ser el que reune pre-
ferentes condiciones, con sujcció.i J LI regla I. J del a rt , r ."
de la ley de 19 de julio último (c. L. núm. JH), debi endo
el interesado ser baja en la Península y al ta en esa Isla, en
los términos reglamentar ios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años , Madr id
u de diciembre de 1889.
CHINCHIlL ..
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas Balear-es, Anda-
lucia, Galicia y Burgos, General Jd~ de la 5.- Direc-
ción de este Ministerio é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
Excm o. Sr . : El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente Jel Reino, ha tenido á bien de st inar á ese distrito,
para cu brir las vacantes que de su clase existen en el mi!>-
mo, á los jefes y oficiales de Infanteria expresados en la
siguiente relación, que principia por el comandante Don
Agapito Picazo Subiza, y termina con el alférez D. Ale-
jandro de Quesada y Rosas, por ser los más antiguos que
reunen las condiciones necesarias para servir en Ultramar,
ot orgándoles las_ ventajas que á cada uno se señalan,
con arreg lo á la ley d o: 19 de julio último (C. L. núm. 344),
debiendo ser bajas en la Península y alta en esa Antilla, en
los términos reglarnentar ios.
De re al orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1889.
CHINClIILI.A
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía, Cnstilla la Nueva, Cataluña, Valencia, Castilla
la Vieja, Aragón, Granada, Isla de Puerto Rico,
General Jefe de la 5 .' Dirección de e.te Ministerio é
Ins pector de la Caja General de Ultramar.
PROCEDENCIA CLASES
Relacián que se cila
NOWBRES CUNCEPTO DEL PASE I
I
» Enrique Brualla Gil ••••.•.. ...•.. , R I • d 1 l d
Alf d V 1 LA eg a 1. e a ey e» re o a ero ,>10rl)no,•• .•.• ,... d ' l ' il t i19 e JUlO u t r rn o
A t ni' o Gonzál H . d (c. L. número .344)"~ n o ez ernan ez.......
, Juan Alonso Otero ·••..• ..•. .
t José Ruiz de Castro .
1> José Gómez del Rosal "
Cuadro de reclutamiento núm. r o.
Regimiento núm. 41. . , .....•..
Tercer batallón del regimiento nú-
mero 60. . ......• .. . .
Tercer batallón del regimiento nú-
mero 9 ..•..... , .. .••.•..• ~.
Regimiento Reserva núm . 12 .....
Regimiento Reserva núm. 10 • • •• •
Cuadro de reclutamiento núm. 9. .
Comisi ón activa " ......•
Regimiento núm. 59. •. ......••
Agregado al Ministerj o de la
Guerra •...... .•. •.•.........
Regimiento Reserva núm . ) 8.. ...
Tercer batallón dC'1 reg imiento nú-
mero '9 .
Cuadro de reclutamiento núm. 10.
Regimiento núm. J4 .
Regimiento núm. 50 ..••••••. . •
Tercer batallón del reg imiento nú-
mero 19 ••••. , •. .•• • .•' ••...•
Cuadro de reclutamiento núm . 18.
Regimiento núm. 11 ••. , •••••••••
Regimiento núm. 27 .
Batallón Cazadores núm. ,6 ...•
Distr lto de Puerto Rico ..••••.••.
1t~gimiento núm .
~Itallón Cazadores núm. 7 ..• .•••
Regimieato nüm. j8 . . • , •. • •••.•
Re&imicnto núm. 17... , ••.. ....•
Comandante . .~
Otro . • • . • . . . ..
Otro ..•• .• . ..
Capit .i.i .
Otro •.. .. . •.••
Otro . ..•.. . •. .
Otro • ...•.. . . .
Otro, ....• . .• .
Otro .•.. . •.•.•




Otro . . • . . . . • • •
Otro • . •• • •••••
Otro ..••. .•...
Otro, . ... . . • .
Alférez .. , .• , ' .
Otro•.•••• .• , .
Otro .••.••• •.•
Otro•...•• .•.•




D. Agapito Picazo Subiz.i .
1> Tomás Roger L10mpar .
,. Korberto Valencia Huertas, .....•..
» José Solano Torres , ..•...•........
* Pedro Muñoz Sierra •.........•• .•.
,. Sabino He reu Deulouder.••.. " . • . .
, Wenceslao Mateos Garc ía ..•.• , •
,. Manuel Torres Ascarza .•••..•.....
;) Francisco Bruna Sánchez.....•...•.
:l> Ricardo Corras Ortas . . . •• . ••••..•
,. Cruz Franco González ...•....•....
, Antonio Fernández Barreto..•..••.•
1> Pedro AguiJar Gonz.ilez.•.•••••.•..
» Luciano Aneiros Pazos .•...••..••.• /
1> Ladíslao Hidalgo Domínguez..•.... ,
, José Amat Vera ...•••••.•..•......
» Mario Ruiz de la Torre ..
b Antonio CarpineJl MartorelJ.. ' Regla 2.'
, Alejandro de Quesada Rosas ....•.. t ley.
I
de la citadd\
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Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
para cubrir las vacantes que de su clase existen en el mismo,
á los jefes de Infauteda expresados en la siguiente rela-
ción, que priacipia por el teniente coronel D. Julio Soto
Villanueva, y termina con el de igual claseD. Arturo I
caatillary Velarde, por ser los más antiguos que reunen
las condiciones necesarias para servir en Ultramar, otor-
gándoles las ventajas que á cada uno se señala, con arre-
glo á la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344), y
debiendo ser bajas en la Península y alta en esa Antilla,
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos añc s.
Madrid [J de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, General
Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio é Inspector
de la Caja General de Ultramar.




IProcedencia Clases NOMBRES Concepto del pase
Cuadro de Reclutamiento núm. 62 .. Teniente coronel. . D. Julio Soto Villanueva •• . • • .1
Cuadro de Reclutamiento núm. 5••. Otro ....•.•.•.••. 1
Regla 1" de la ley de 19
:t Mariano Benito Heredia ... \





Madrid 13 de diciembre de 1889.
cu.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la lbufA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
para cubrir las vacantes que de su clase existen en el mis-
mo, á los jefes y oficiales de Infantería expresados en la
siguiente relación, que principia por el comandante D. Vi-
cente Villa Viton, y termina con el alférez D. Antonio
Acedo del Pozo, por ser los más antiguos que reunen las
condiciones necesarias para servir en Ultramar; otorgándo-
les las ventajas que á cada uno se señala con arreglo á la
ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344), y debiendo ser
bajas en la Península y alta en ese Archipiélago en los tér-
minos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. much..s
años. Madrid 1.3 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Gallcia, ValencIa, Cata-
luña y Castilla la Nueva, General Jefe de la 5" Direc-
ción de este Ministerio é Inspector de la Caja Geno-
ral de Ultramar.
Relación que se cita
--
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Regl~ l.' de la ley de 19 de juC. A .••••.•••••.•....• Comandante.•..•• D. Vicente Villa Viton..••••••••.•.•{
Regimiento núm. 47 •••.
.
t Felipe Navascués Garayoa ........ lio último.Capitán••........
-,
Regimiento núm. 5.3 ..... Alférez .......... ~ Antonio Acedo del Pozo ..•.••••• Regla 2.' de la citada ley.
Madrid I de diciembre de 18S CH~CHILLA
CfllNCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio, por el teniente general, consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, D. José Chacón Fernández, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el RIY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de CJm-
pó de dicho oficial general, al teniente del regimiento Dra-
gones de Numancia, 11.0 de Caballe.-ia, D. Juan Fernán-
de. Golfin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.3 de diciembre de 1889.
Sei'Jor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Navarra y General Jefe de la
5.' Direooión de ..te Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., á
este Ministerio, S. M. la RIlIN" Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada de ese
distrito, D. Mariano Fernández Henestrosa, al teniente del
regimiento Húsares de la Princesa, 19 de Caballeria, Don
Juande Vivar y Gobantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años, Madrid
13 de diciembre de 1889.
CJUHCHlllA
Señor Capitán general de las Provinolaa Va800ngadaa.
. Señoree Capitán general de CaaUUa la Nueva y General
Jefe de la IS.· Direooióll de _te IItWaWrio.
.. ..
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INDULTOS
1.' D1R ReCION .-1,' SECCIOK
Excmo. Sr.: La REIN.l Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir ('1
siguiente decreto: .
cVista la sentencia dictada por el consejo de guerra
ordinario, celebrado en la Plaza de Manila el día veintitrés
de marzo último, y aprobada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en trece de agosto próximo pasado, con-
denando á la pena de muerte al guardia civil Catalino Da-
duyo Pastor, por el delito de homicidio cometido en neto
del servicio.-Teniendo en cuenta las circunstancias que
concurrieron en la comisión de aquel delito, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rsv Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,-
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte impuesta
á Catalina Daduyo Pastor, conrnutándosela por la inmedia-
ta de cadena perpetua, con las accesorias que expresa la
parte dispositiva de la sentencia.-Dado en Palacio á vein-
tisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARíA CRISTlNA.-E1 Ministro dc la Guerra, José Chin-
chilla."
Lo que ae real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos aftoso Madrid 1) de diciembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_....
LICENCIAS
SUBS!CR!TARfA .-GABINETE MILITA R
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, D. Rafael Cerero y Sáenz, comandante gene-
ral subinspector de Ingenieros, de ese distrito, en h instan-
cia cursada por V. E. á este Ministerio, S. M. la RpNA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el RET
(q, D. g.), se ha servido cencederle ocho meses de licencia
para esta corte, Barcelona y Cádíz, á fin de que atienda al
restablecimiento de su salud, Al propio tiempo, S. M., ha
tenido á bien aprobar el anticipo de dicha licencia, conce-
dido ppr V. E. al mencionado general. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde u V. E. muchos añes.
Madrid 13 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de áastilla' la Nueva, Anda-
luoia 'Y Cataluña, General Jefe de la 5.- Dirección de
Hte Mlnl.teno é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
1-' DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: l!n vista de la instancia que V. B. cursó ~
este Ministerio, en 4 de noviembre último, promovida por
el comandante de Ejercito, capitán de Artillerla, de ese
distrito, D. ftafaelMaroto Aldaya, en súplica de cuatro
meses de licencia, por enfermo, para la Península, con re-
sidencia en Vallecas, de esta provincia; y justificando la en-
fermedad de que padece, con el certificado facultativo que.
acompai\a,el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
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gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita para el punto indicado, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 1)2), aprobando, á la vez, el anticipo de la misma.
De 101 de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 13 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Burgos, Galicia.é Inspector dela Caja General
de Ultramar.
_ .•.' "'~J~ ............... ::;¡,.."- ..-. --
MATERIAL DE INGENIEROS
3·' DlRECCION·-2·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de esa plaza, en solicitud de que se le ceda
el polvorín llamado de la Reina, para convertirlo en lava-
dero público; teniendo en cuenta que la ley de 30 de julio
de 1887 se opone á la expresada cesión, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la RHINA Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por V. E., en 22 de noviembre último, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., manifieste V. E. á la Corpo-
ración reclamante, que sus laudables propósitos pueden
quedar atendidos dentro de las prescripciones de la citada
ley, permutando el polvorín por otras construcciones que
á su costa erija el Municipio ea los sitios que oportuna-
mente se marcasen, y cuyo coste y condiciones serían ob-
jeto de un contrato que, harmonizando los distintos intere-
ses, llene los requisitos legales.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
.,-~
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Diputación
provincial de Valladolid, comunicado á V. E., en 17 de
septiembre último, dando por anulada la cesión al ramo de
Guerra del terreno conocido con el nombre Corralón de
San Pablo en esa plaza, á causa de haber transcurrido el
plazo de cinco años sin dar principio á la ejecución de las
obras del cuartel de Artillería que allf debía emplazarse,
condición que llevaba en sí la referida cesión; ! ten1elldo
en cuenta que los cuarteles que hoy se construyen en Ma-
drid, Barcelona yCeuta, consumen por completo los re-
cursos asignados al Material de Ingenieros, impidiendo,
por tanto, contraer el nuevo compromiso que llevaría con-
sigo la construcción del de Artillería en esa población, el
RIIY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer manifieste á V. E. que si la mencio-
nada Diputación provincial exige para prorrogar el plazo
de la cesión del solar de San Pablo, el que las obras del
cuartel dc referencia hayan de empezar en época determi-
nada, se prescinda de gestionar la de .... olución del referido
terreno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I ~ de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-_._---- ,
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OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
J.' DIRECCION.-l·' SECCION
Bxcmo. Sr.: En vista de la obra titulada Tablas para
1150 d« los torneros y ajustadores. de que es autor el maestro
de fAbrica de la Pirotecnia Militar de Sevilla, D. José Sil-
va, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, dc conformidad con lo expuesto por la 3.' Di-
rección de este Ministerio, ha tenido á bien resolver que,
como premio al merito que ha contraido dicho maestro al
calcular las expresadas tablas, se le entreguen 200 ejem -
plares impresos de las mismas, los cuales deberán darse
de baja en las cuentas del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de diciembre de 1889'
CHUICKILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de elite Mini8terio.
PENSIONES
l .' DIRECCIÓN.-I . ' SlCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D,· Filomena Garcla Lombera, de estado viuda, en soli-
citud de participación en la pensión que por real orden de
1.° de junio del corriente a(lo (D. O. núm. 122), fué conce-
dida á su hermana D.' María, como huérfana del capitán de
Infanteria, D. Manuel; y careciendo la interesada de de-
recho á lo que pretende, porque seg ún disposiciones vi-
gentes, el beneficio corresponde sólo á la citada D.' María,
por su estado de soltera, el RIiY (q. D. g.), yen su nombre
la RnNA Regente del Reino, se ha servido desestimar el re-
ferido recurso.
De real orden lo digo á V. E. p;¡ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1) de diciembre de 1889;
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra graduado, oficial primero eíectiv i de
Administración Militar, con destino en ese distrito, Don
Jullán Vera y Dalmarzo, en solicitud de que se rectifique
su primer apellido, el RIlY (q. D. g .), Y en su nombre la
RUNA Regente del Reino , ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente como comprendido en la real orden
de 2 5 de septiembre de 1878, y disponer le sea cancelado el
real despacho de su actual empleo, expidiéndosele otro con
el primar apelliJo de Vera-Fajardo, que es el que le perte-
nece por constar así en su partida de bautismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos aftoso Ma-
drid I:I de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mini8terio.
. . . -._-_.--
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REEMPLAZO
1.' DlRECClON.-2·' SECC\ON
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. lIIáxi-
mo Sánchez y Hernández, con destino en la Brigada Sa -
nitaria, en sú plica de pasar á situación de reemplazo, por
enfermo, durante un año, con residencia en esta corte y
Coria (Cáceres); y justificándose por el certificado facul-
tat ivo que ~compaña, que no ha obtenido la curación de
la enfermedad que motivó la licencia y prórroga que le fué
concedida, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gentil del Reino, ha tenido á bicn acceder á IJ petici ón del
interesado, con sujeci ón oí lo prevenid .... en ti art icule 16
del reglamento de ascensos de j t de agosto de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci -uient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Madrid
l:l de diciembre de 1889.
CHINCfl:LLA
Señor General Jefe de la 5.' Dh'ección de ¡ste Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura.
----_.~-_.-
SUELDOS HABERES Y GPlA TlFICACIONES
2' DIRECCION·-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrui:lo en Id C omi-
sión Liquidadora de cuerpos disueltos Je la Península , en
averiguación de la residencia de D. Rafael León Ruiz, ca-
pitán, que fué, del primer batallón Cazadores de [a brigada
volante, y responsabilidad al pago de 125 pesetas que apa-
rece deber en su ajuste; resultando del mismo que tal débi-
to procede de la falta de ab ono de sus haberes, correspori-
dientes á junio de 18B, á que se le considera con perfecto
derecho, [o mismo que en 10$ meses de julio y agosto ~i ­
guientes, aun cuando no fuera más q,ue como simple volun-
tario, puesto que en todos tres pasó presente la revista de
comisario y prestó el servicio de su clase. Y como no se
justifican las causas que motivaron dicha omisión, como
asimismo se desconoce el paradero del jefe del detall, á
quien pudiera exigirse responsabilidad, y atendiendo ;\ que
en otros expedientes tiene declarada su insolvencia, no
siendo tampoco en el caso presente aplicables las reales
órdenes de 1) de agosto de 1880 y 16 de abril de 1888
(C. L núm. 1.38), por cuanto dicho batallón, como los de-
más cuerpos francos, carece de fondo de entrerenimiento,
por no haberse abonado cantidad alguna para material sino
para haberes precisamente, el REY (q . D. g.), yen su nom -
bre la RflNA Regente del Reino, oido el parecer del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina , el de esa Dirección, y de
conformidad con lo propuesto por el General jefe de la
2.', se ha dignado conceder autorizaci óa para que la Comi-
sión Liquidadora forme un ad icional á ejercicios cerrados
en reclamaci ón de las 12'; pesetas, con c.trgo al capitulo 7.°,
artículo 6.° del de 187}-74, cuya cantidad se comprenderá
en el primer proyecto de presupuesto qu~ se forme, en
concepto de Obligaciones que carecen de crcdito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
IJ de diciembre de 1889.
CIIINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este MlniBt.erio.
Señor Presidente del CoD88jo Supremo de Guerra y llIa-
rlJla .




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de Infantería, D. Ramón Guirado Con·
de, en situación de supernumerario, sin sueldo, en la Isla
de Cuba, y en la actualidad, residente en esta corte, afecto
al regimiento Infantería Reserva de Yera, núm. 45, en soli-
citud de volver al servicio activo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REi:'IA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud, con arreglo al art. 4.0 del real
decreto de .2 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 36.2);
debiendo continuar en su actual situación, hasta que le co-
rresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
1) de d iciernbre de 18g9.
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Minl.terlo.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
la 1." Dirección de este Ministerio, en 30 de noviembre úl-
timo, promovida por el capitán de Caballeria, supernume-
rario sin sueldo, en ese distrito, D. Manuel Cantero Piñar,
en solicitud de volver al servicio activo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con sujeción
á lo dispuesto en el real decreto de .2 de agosto delaño ac-
tual (C. L. núm. )62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimietÍ'to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid I J de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de Cuba y General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, en situa-
ción de supernumerario, con residencia en BIlbao, D. Ma-
nuel Sierra y Fernández, en solicitud de continuar en la
referida situación de supernumerario, por tiempo indetermi-
nado, en el mismo punto, el REY (q, D. g.), yen su nom-
bre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á bien accederá
la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiJS guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1889.
..-
8,' DIRECCIDH.-2.· S!CCIDN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en .22
de noviembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido autorizar
al Director de obras provinciales de Guipúzcoa, para que
pueda efectuar denti o de la zona de fronteras, y con inter-
vención de la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián,
los trabajos topográficos necesarios al estudio de una ca-
rretera entre VUlaboDa y Aya, sin que semejante autoriza-
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Granada. ,
Señor General Jefe de la 5." Dirección de esté Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que cursó V. E. á
este Minister io, con escrito núm. 333, de ) 1 de enero últi-
mo, instruido con el fin de averiguar las causas por las que
dejó de justificarse la existencia del soldado de la Brigada
Disciplinaria de ese distrito, José López Fernández, en
los meses de enero, febrero y marzo de 1885, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA, Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la 5,' Dirección de
este Ministerio, se ha servido autorizar á la Brigada Disci-
plinaria de esa Antilla, para que formule la correspondien-
te reclamación de los haberes de los meses citados, del
soldado de referencia; y, al propio tiempo, disponer que su
importe sea incluido, en concepto de resultas de ejercicios
cerrados, Obligaciones que carecrn de crédito Ilgislativo, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte para el dis-
trito de esa Isla, justificando dicho extremo con copia de
esta soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1889.
1,' D1RECCIÓN.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
la 1." Dirección de este Ministerio, en 23 de noviembre
próximo pasado, promovida por el teniente del arma de
Infanteria, D. Luis Cuaranta Ruiz, en situación de su-
pernumerario, sin sueldo, y agregado al batallón Depósito
de Cazadores, núm. 4, en solicitud de volver al servicio
activo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo al arto 4'~ del real decreto de 2 de
agosto último (C. L. núm. )62), debiendo continuar en su
actual situación hasta que le corresponda ser colocado.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
u de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Jete de la 5." Dirocción de este Ministerio.
---o a:;
sUP E R NU ME R A R 1OS
_._._~ ....,~_ ..- .- .
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia promovida por el
subintendente militar graduado, comisario de guerra de
primera clase, en situación de supernumerario, sin sueldo,
en ese distrito, D. Adolfo Pascual y Alvarez- Ordoño, en
solicitud de volver al servido activo, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, atendiendo ,
que el recurrente ha permanecido en dicha situación el
plazo por que se le concedió el pase á la misma, ha tenido
á bien acceder á lo que solicita; debiendo continuar como
supernumerario, sin sueldo, hasta que le corresponda ser
colocado con arreglo á lo prevenido en el arto 4.° del real
decreto de .2 de agosto último (e. L. núm . .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de diciembre de 1889.
• CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la ~." Direcoión de este Illni.terio.
© Ministerio de Defensa
15 DlcrHoMBIB 1889
Moltó
ción pueda considerarse corno aprobación del proyecto,
sobre el cual dictará este Ministerio la resolución qUll pro-
ceda, cundo de él tenga noticia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid u de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
l.flor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
tenientes del arma de Artilleria, comprendidos en la si-
gu ieute relación, que principia co.i D. Rosenio Maurjz
Mart.ine<:, y termina con D. Ant.o;lio Or:lóiiez y Gonzá-
lez, pasen á desempeñar los destinos que en la misma se
les señala; verificándose su alta y baja correspondiente, en
la próxima revista de comisario del mes de enero.







Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en '27
de noviembre próximo pasado, por el alférez alumno de la
Aoademia General Militar, D. Joaquin de la Torre y
Mora, en súplica de un mes de prórroga á la licencia, por
enfermo, que disfrutaba en Huelva; y teniendo en cuenta
el certificado facultativo que acompaña á dicha solicitud,
así como lo que disponen las reales órdenes de 10 de octu-
bre y '29 de diciembre de 1885 (C. L. núms. 394 y 504), he
tenido por conveniente conceder al interesado un mes de
prórroga de licencia, por enlermo, durante cuyo ttempo
debe disfrutar medio sueldo.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
en 7 del corriente, promovida por el alumno de esa Acade-
mia, D. José Bermúdez Vllardebó, y del informe faculta-
tivo que la acompaña, he tenido por conveniente conceder
al interesado un mes de licencia, por enfermo, para Ponte-
yedra según solicita.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 14 de di-
ciembre de 1889.
, MoJ/ó
Excmo. Señor Director de la Aca(1emla General MUltar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Oastilla la Nue-
_ va y Galicia.
V DlRECCION.-V SECCION
Relación que SI cita
Tenientes
D. ROBendo Mauriz Martínez, del octavo batallón de PlJ-
1:1, al noveno batall ón de Plaza, como agregado.
" José Mirelis y Braudis, dei pr i.ner rcgi.nient o de Cu er-
po de Ejército, al tercer batallón de Plaza, y en comi-
sión al parque de MeJilla.
• Antonio Ordóñez y González, del tercer batallón de
Plaza, al primer regimiento de Cuerpo de Ejército.
Madrid 13 de diciembre de 1889.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes ge-
nerales Subinspectores de Artillería de los distritos Jc.:
Andalucia, Granada é Islas Baleares y Canarias,
General Jefe de la 5.· Dirección de est» I4iclisterio
y Comandante general y Coronel comandante exento de
Ceuta.
LICENCIAS
Excmo. Señor General Jefe de la ep Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmos. Señores Ca~lltán general de Andalucía y Director
de la Academia General Militar.
A ntonio Malfó
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este llíIi-
nUtterio.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Gra~
nada.
V DlRECCION. -J." SECClOlf
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente conceder un mes de
comiaión del servicio para Sevilla, al médico mayor gradua-
do, primero personal, segundo efectivo del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con destino en el segundo batallón del re-
gimiento Infanteria de Córdoba, D. Francisco Alfan y
Abreu, con goce de todo el sueldo y sin derecho á indem-
nización alguna.
Dios guarde á V. E. muchos muchos años, Madrid 13
de diciembre de 1889.
DESTINOS
t,o DlRECCION.-2.' SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los tres
TRANSPORTES
3: DlRE.CCIÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la reclamación producida por
el Jefe de la Brigada Topográfica de Ingenieros, para que
se reintegre á ésta el gasto ocasionado por la conducción
á Gerona del material propio de la misma; teniendo en
cuenta que por ser éste de imprescindible necesidad p::ra
los trabajos encomendados á dicha brigada, viene á formar
parle de ella, y por lo tanto, que al disponerse en real or-
den de 9 de septiembre último (D. O. núm. 199), el trasla-
do á Gerona de la expresada fuerza, haciendo el viaje desde
Huesca por ferrocarril y cuenta del Estado, quedaba tácita-
mente comprendido, lo mismo el personal que el material,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, conformándose con lo propuesto por la J.' Dirección
de este Ministerio, y lo informado por V. E. en 9 del ac-
tual, se ha servido disponer se abone á la referida Brigada
Topográfica de Ingenieros, el gasto que haya satisfecho por
la conducción del expresado material, con exclusión de
otros equipajes ó mobiliarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid u de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Minibterio.
Señor Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL. EJ~RCITO
2,' DIRiCCIOH ,-2,' SBCCIOIf
RELACIÓN nominal de 108 individuoa que han resultado inútiles de1lnitivamente para el aervtcío de las armas en los hospitales militares que 8e indican.





















ENFERMEDADESNOMBRESClasesCuerpos en que si"en
Burgos Regimiento del Infante Soldado .••• Juan González Castañeda.•••••• Caries extensa \Selores .••••• .••••. " Santander,
Idem •••• .•.••.•• Idem íd•.•.••••••••• •..•••••.••••. • Idern .•••••. Gabriel Ruiz Tamia•• •• • • • . • • • • Escrófulas ulceradas .• .•.•. .. ..•.•••• Santander.••••..••.•• ldem,
Idem ; Idem de la Lealtad Cometa •••• Juan Diez Revuelta Flujo otorceico ..•••.• •.. .....•.•.••• Burgos Burgos.
Idern Idem de Burgos Soldado Mariano Cajigal Fuente Tisis pulmonar confirmada Colmenares Palencia.
Idem , .•••••••••• Idern de íd•••••••• , ••••.•• " •••••••• Idem ••.•••. Antonio González Fernández ••• Idern íd. íd ••.• " •..•.• , ..••••••.•.• Ferreiros •... .•.•.... Luso.
Idem Idem de San Marcial , ••••• , ldem Francisco Ferrer SIlbater Escrófulas voluminosas San Pedro de Ruitde·
vitllas•.•..•.••.•..• Barcelona.
Idem Idem de íd Idem •••••.• José Redondo Salvadores Flujo otorceieo ...•...•.••••••..•••.• León .•.. ..•.••••.•.• León.
Idem Idem de Id Idern Manuel Parcero Debilidad general '" Arnedo Idem :
Idem Idem de Andalucía Idem Serafín Romero Llanos Bléfaro conjuntivitis de ambos ojos' Guarcña Badajoz.
Idem Cazadores de Alba de Tormes•..• .••. Cabo Venancio Llorente Garrido Paralísis completa • •. • • • • • • • • • • . • • • . • Gallinero de Cameros. Lcgroño.
Idem .•.. ••.••••• ¡Depósitode Ultramar de Santander .•• Soldado •••• Manuel Gil Sanz Atrofia considerable .••.••,•.•••••.••. Santo Domingo de la
Calzada Idem,
Idem .••• •••••••• 'IIdero íd. de Id Idem Lucio Bañares Alamos Hernia inguinal izquierda Cenicero Idem,
Idern Idem td. de Id , Idem Celestino Fuentes Abella Hernia inguinal derecha ••••.••••••.. Tahara Zaragoza.
Idem ....•..••••• lldem íd. de íd•••••.•. .•.•... •.•.•... Idem ••••••. Antonio Ruiz Majuelo...•••••.• Idem íd. íd .•••.• .•.•••.••••.. ...•.. Zaragoza Idem .
Idem ..•. .••.•.•• IIdem íd. de íd •.•.•...•. .•.......••• Idem •.•••.. Rafael S ánchez Aguilar .•..•.•. Tiña favosa.•. •.•. , ..••••.•..••••.•. [Calarida Teruel.
Palma (Baleares) .. Regimiento de Filipinas núm. 52.•••• Idem .•••••• Francisco Pons MuÍloz•.••.••• . lntlarnación crónica de la membrana
, mucosa. •..•••...•.••.•.••...••.•. Valencia .•..•••.•.••• Valencia.
Vitoria Idem de Africa núm. 7 Idem Marcos Sáiz Torrientes Tisis pulmonar confirmada Quintanapalla BU~~05.
Idem Idem de Valencia núm. 23 Idern ¡críSPUIO Arnestos Martín Inflamación crónica rebelde .. ..•••... Madrigal de las Torres. AVI a.
Idem Idem de Id Idem ••••••• Manuel Cortizo Cores Fle~masía pulmonar crónica Taboaras Orense.
Idem Idern de GareIlano núm. 45 Idem Saturnino Martín Frutos Caries extensa bien caracterizada ...•. San Esteban Salamanca,
Idem Cazadore,s de Madrid Músico ~e 2.",Jeróni.mo Miguel Expósito Fís~ula del ano .: B~daloz Badajos.
Idern Idem de Id Cabo r. ...• Francisco Nagés Fosa Canes extensa bien caracterizada Mirambel Teruel.
Idem ldem de las Navas núm. 10 Educando José Chuela Juaristi. ..••••.•... Flegmasía bronquial crónica Pamplona Navarra.
Idem " Idem de Id Soldado •••• Segundo Garoña Fermica Idem crónica de las am ígdalas . • • , Casaiarisna Logroño ,
Idem . • . . • . . . • • • • Idem de Llerena Músico ••••• Marcos San Agustín Expósito..• Inflamación crónica de varios tejidos .. Lanaja Huesca ,
Coruña Regimiento Infantería de Zamora Soldado .•.. Aureliano Fernández Carrasco.. Hernia inguinal derecha Mesas de Ivor Cáceres.
Idem Idem íd. deíd ldem Ramón Rodríguez: Enríquez ••.• Paralísis incompletas de las extremida-
des , Lasoco.•. ..•••••••.•. Orense.
Idem Idem de Asturias ldem Ramón Martínez Lobato Palpitaciones del corazón habituales Sa n Pedro de Villa·
nova •••••••.• , ••.• Coruña.
Idem Idern Id. de Isabel 11 Idem Francisco Vidal Ogando Fle~masía pulmonar crónica Pazos Pontevedro.
Idern Batallón Cazadores de Reus Idem José Fernández Pérez TíSlS pulmonar confirmada Sibanes Lugo,
Badajoz .....• , •• Regimiento Infantería de Castilla •••.• fliem. ... .. Francisco Elvira Muñoz....•• .. Tísis tuberculosis pulmonar .•• ..•••.. Olmedilla del Campo. Cuen~a.
Idem Idem de Granada Músico de 3." Victoriano Ballesteros Charej Idem íd. fd Fregenal de la Sierra. Badajos
Barcelona Idem de Almansa Soldado Enrique Fron Planas Ceguera completa '" " .. .. FIara Gerona .
Idem Idem de íd Idem " Joaquín Ferré Paradela Temblor convulsivo habitual Llagostera , Idern.
Idem ., Idem de íd ldem Antonio Pon s Arizo ~ielitis crónica Gracia Barcelona.
ldem •.•.•...• ' •• Idem de id . • . . • . . •• . • • • • • • • • •• • • • • • • ldem • ...••• Emilio Ferré Bruel •••••.••...• Tisis pulmonar confirmada •.. '" .•.. _,Figueras....•.•..•.•• Gerona.
Idcm .•.•• •.••.•• Idem de íd ldem Juan Batall é y Bochs Lesión orgánica del corazón Idem Idem,
Idem •••.......•. Idem de íJ ••••••.••..•••.•••••••••.• Idem .••••.. Narciso CoIl Amat...••.•.••••. Catarro bronquial crónico •• .. ••••.••• [Gerona .••.• ••.••••.. Idem ,
lJem Infantería de Albuera Idem ••.•••. José Ciuraneta Piñol.. Palpitaciones del corazón habituales •. ¡palma de Ebro .•••.•• Tarragona.
Idem ; .•.•.•.••.• Idem de Luchana.•••. •...••.•..•••.• Idem ••••.•. Víctor Mitjana Pascual. ••..• , •• ldern del íd. íd . , ••••• ' " •• .. •.•..•.• Perarnea ••.•• .••.•••• Lérida .
Idem Idem de San Quintín Idern Francisco Farnet Llambriola Idcm del íd. íd '1·Villanueva ":( Geltrú .. Barcelona.
Idem Idem de íd. íd Idem Salvador Clavería Vilanova Blefaritis crónica ' Velilla de Clnca Huesca.
Idem ldem de íd. íd '" Idem .•••••. Francisco Cort Folch Palpitaciones del corazón habituales /Reus , Tarragona,
Idem •••• .••...•. ldem de Guipúzcoa ••••.••••.•••••••• Idern ••..... Jaime Macer Basegaño .•••.••.. TiSIS pulmonar confirmada ••••••.•••. San Juan dc Abadesas. Gerona.
Idem Idem de íd ...•••..••• , •.•.•••••.•••• Idem .•.•••• Ramón Tura Baixeras ..•.••••. Idem íd. íd " • •• Vides B4l'~elqp~
Idcm •..•••••••.• ldem de íd..••..•.••. " ••••••••••••• llem .•.•••• José Quiles RM, ldem íd . Id•• • • •. • • • • . • • • • • • •• • • • • • • • Jiti ..Idem ldem de íd I'dem Pablo Scnat F.~'~""~ iAa fa_ • '\dem ...•.•...••. Batll1l6u Casadorel de M6rida •••••••• ~.. • • • • • . . _ .•.• "
Ho.puala





























~lDpIU~ 'O U'.D~·_. U~ ,. _u" ••, ~•..., " lO • __ lO .. lO __ _
• ldem ••• ••••••••• Idem de Caotabria••••••••••••.•••• • Idem •..•.. •/Marcelino B~~~TF;;~ci,~:::::: Obstrucción de los puntos y conductos Val .
lagrimales Valencia............. enC:I~.
Idem ••.••••.•.•• 'dem de íd•••••.....•.• " ••.....•... ldem .••..•. Fernando Cuadro ~co.•...••. . Tisis incipiente caracterizada ••••..•.. Filallana .•••••.•••••• Logrono.
ZaragoJa Jdem del Infante Idem ..••.•• Pedro Agua%o Ríos Reumatismo articular crónico...•..... Santander Santander.
Idem ...••.••.••. Idem de Galicia .•••..•••••• ...•.••.• ldem ...•... Bonifacio Sauz Colomá. ••••.•.• ídem íd. íd ...•.....•............•.. . Riaguas. . ..••..••... . Segovia.
Idern .' Idem de id Idem .•...•• Valentín Serrano Gorda TIsis pulmonar confirmada Riofrio de Riaza Idem.
Idem .• . . . . • . . . .• ídem de Gerona ....•. o •• o • • • • • • • • • •• Idem , o •• o o '1 Escolástico García Ballesteros. . . Fle~masía bronquial crónica.. " o • o Puebla del Príncipe. .. Ciudad Real.
Idern .••.•...••• o Idem de Cuenca ... ....•. .••••.• .••.• Idem ..•..•• Florencio Montes Pano•••••.. • TisIs laríngea confirmada o" Alberuesa de Llena.•. Huesca ,
Granada .....•... ldem de Córdoba .•...•....•.•. .•.• • Idem ••...•. Manuel Bendirau Sanz.•.•••.•. FIstula lagrimal é inflamación •• o ••••• Granada . ....•...... o Granada.
Idem o ' o ídem de íd Idem Alfonso Navarro Navarro Escrófulas voluminosas del cuello V¿¡ez Rubio Almerta.
Idern Idem de Borbón Idem ¡Emilio Checa Yélamos o ••• Lesión orgánica del corazón Serón ldem,
Idem o ••••••• ldem de Málaga •.•. o •••• o Idem .•. ...• 'Julián Garcla Garc ía Afonía núm. '58, orden 5.°, clase 2.' • . Albacete Albacete.
Idem .•• .• ••••••• ldem de í Idem ••••••• !Vicente Chinchilla Sánchez•.••• Flegmasía crónica de los pulmones Jerte • • . . . . . . • • . • . • . . Idem . .
11I Idem Batallón Cazadores de Cuba Idem Ramón Ruíz Ariza Luxación tersornetatarsiana izquierda. Fuenguirola Málaga.
Idem Idem de íd Corneta Miguel Casillas Alvarez Flegmasfa crónica de las conjuntivas .. Málaga lde"?
Idem Bat~J1~n Disciplinarid de MeliJ~a Soldado Dieg? Guerre~Vbquezo Hernia .inguinal derecha Jerez de la Frontera .. CádJ~.
Yalencia Regimiento Infantería de la Princesa •• Idero Domingo García Noguera.. ~ Epilepsia confirmada Fuente Alamo ~urclÍó
Idem Idem de Mallorca Idem Antonio Catalá Bochs Lesión orgánica del corazón Vinaroz o aste n.
Idero Idem id. de id o Idem Francisco Suárez Blanco Epilepsia confirmada y flegmasía eró- .
nica .••••.. . " , Fuentele6n ••..••..•• Badaioz.
Idern Idem id. de íd o Idem José Ene Laras Retinitis crónica o .. '" Aragués del Puerto Huesca,
Idem Idem id. de Guadalajara Idero Miguel L1umbar Sastre Flegmasía crónica de los párpados AIguida Baleares.
Idem ,; . . ' Idem íd. de Id Idem o" Antonio Piqueta Expósito Idem Id. de los bronquios o Llums úa, - I~em.
Idem .•.• •••••••• Idem id. de íd••• .•. ...••.•.•..•••••• Idem ....•.. Juan Seguí Lloverá •••••••••••• Idern íd. de id • . . . . . . . . , . ....•.•.'. ..• PoJlensa ••...••••••.• I em.
Idem Idem íd. de íd Cabo 3.° Faustino Baquena Lépez Bronquitis crénica caracterizada .•.... Villastar Teruel,
Idem •• -. . ••••• Idem íd. de Tetuán Soldado Ginés García Garda Debilidad general muy graduada Mazarrón Murcia.
Idem Idem íd. de íd Idem Pedro Espf Vidal, Tuberculosis pulmonar San Martfn de Provea- B l
sals • . . . . • • . • • • . . • . arce. ona •
Idem Idem íd. de Id Idem Pedro Soriano Puche Flegmasía crónica pulmonar.•.•.•.•.. Yecla Mrcla.
Idern Idem íd. de íd...................... Mem José Canet Nadal.. Palpitaciones del corazón habituales Petres Va. encia.
Idem Idem íd. de Otumba Idero., Antonio Mollá Brú ; Opacidades en ambas córneas Elche ~~can~e.
Idem ídem íd. de Guipúzcoa '" Idem Enrique Picor P érez Fle~masía crónica de los pulmones Alcira............... encla .
Idem ..•.•.•.••.• Idern id. de íd •..•.••••• •.••••...•..• Idem ..••.•. José Boronat Mahigués Caries extensa bien caracterizada •..•• Castellón de Rugar . " ldem.
Idem Batallón Cazadores de Alba de Termes. Idem Gabriel Torrecilla Zais Flegmasía crónica bien caracterizada .. Cuevas de Velasco o fuenca.
Idem Idem íd. de íd Idem Ricardo Pérez Pérez Idern Id. de los bronquios Aliaguilla dem.
Valladolid Regimiento Infantería del Príncipe Idem Manuel Alonso Salgado Tísis pulmonar Vilar Orense ,
Idem oo Idem íd. de Id Idem o Miguel CarbalJo Saroeiro Debilidad general consecutiva Singo ~ugo.
Idem Idem íd. de íd 1 Idem Celedonio López Incógnito Lesión cardiaca núm. 70 ViJar Lrense
Idem o ldem íd. de Toledo o ~' M.m José. Ferndndez Quinta o Debilidad ~~neral muy gradu!1da. o" • o San Miguel.. I ugo .
Idem Idern id. de íd.: Idem DaVId Gómez Góroez Conjuntivitis granulosa crónica Tucende 3e~d
Ide'!1 Caj,,: de recluta de P?Ia de Lepa Recluta Juan Ferná!!~ezPri~!o Bocio voluminoso Gallegos cááiz o.
SevIlla Regimiento Infantería de Seria Soldado I1defonso Nunez Nune~•.••... . LeSIón orgánIca del corazón AIseclras.... áJ •
Idero Idem de Granada tdem Manuel Corpas Ginés Incontinencia de orina permanente Málaga . • . • . .. . . . . . . . ~ /8a .
Idem o Idem de Antillas Idem José Beltrán Garda Lesión orgánica del corazón Cádiz é~ d"\
Idem Idem de Alava Idem Domingo Gutiérrez Quintero Cálculo de la vejiga comprobado Cabra S r.11 l/·
Idem o Batallón Cazadores de Segorbe ••••••• M6sico Manuel Pérez Ramírez Hernia epigrática Arahal. ............. eVl a.
Idem Idem íd. íd Soldado Manuel Casado Jiménez Atrofia considerable de la mano dere- J .




















:aelación nominal de los individuos que han resuttado inút.iles definlti va .ncat.e p:.ra el sor v íc !o :1<3 laa :l::'ID33 en los Hospitales milit.ares que se indican, los cuales
deben causar baja definitiva en los cuerpos de Infantería que se expresan, expídl éndoseles sus licencias absolutas.
Madrid .••••••.•• Regimiento Infantería de Saboya •. ..• Soldado José Acuña García Tumor blanco de la articulación cúbito
radio carp iana . . . ...... . .... • .... Gerona ....•..•... ••. Sevilla.
Idem Idem de SOria IJem ..••. •• Manuel Rodríguez Centeno T isis pulm onar confirmada Sevilla Sevilla.
Idem ldem de Zaragoza Idem Federico García Montes F'lcgrnasía bronco pulmonar crónica Cenizate . . .........•• Albacete.
Idern .• , ..••••••. Idem de Cuenca •. . •.•...••.•••..... , Idem •..•..• Andrés Pinilla Calderón •••. .•• Deb ilidad ge neral consccutiva y catarro
bronquial rebelde . .• .• . . . . ... • .. .. Navahermosa .. •. • .•• Tolcdo .
ldem ••••..••.•.. Idem de Asturias ..••.. , ••..•..•• •..• ldem ••..••• Juan Aranda Fernández ...• .•. Queratitis ulcerosa crónica del ojo de-
recho.... .. .... . ....•.. ....... .... Bélrnez. . ••••..•• •••. Córdoba.
Idem ldem de León Idem Bonifacio Manjoya Fernández .. Lesión org ánic- del corazón Santirso Oviedo,
ldem Idem de íd oo Idem •••.. •• Gregorio Barona Rodríguez . •• . Fístula labrimal crónica en el ojo de-
recho Puebla de Montalbáu , Toledo.
Idem Idem de íd Idem ••.••.• Julián Serrano de Paz '" Debilidad general , bastante graduada,
con secuti va , • • , , . • • • • • Navalucillo Idem .
ldem oo • • Idem de Covadonga Idem Generoso T cllechea Aranyaga .. Epi1epsia-I~I-I .0-2.· Zum árraga. , ..••• •... Guip úzcoa,
ldem ídem de íd ldem F élix de Castro Prieto Dcbihdad general consecutiva á lesión
pulmonar ~ Algete Madrid .
Idem Idem de íd Idem Segundo Martín Serrano Imbecilidad confirmada II ,,- 1.0- '2. • . . Valdemanco ldeq¡.
Idem '" Idem de íd Idem Diego Santiago Puente Hernia inguinal derecha cpipl ót ica .
com pleta . . . . . .• . . . . . . •. •.• • • • . . . , Jerez •..• ••.•.•.• ..• , CádlZ.
Idem ldem de íd Idem Andrés Sanz Sauz Debilidad general graduada consecutiva .
ti cloro-an émica oO Arcones Segovia ,
Idem •• • '" ••..•. Idcm de Canarias. " .•..• •.•..... •..• Idem ..•.. •. Laureano Gutiérrez Paniagua Cófosis completa de ambos OíJ05 •• ••• , Caria .... •..•.•.• •••. Cáceres.
ldem r, Idem de Vad-Rás Idem •.••... Juan Gómez Mascaraque Escrófulas ulceradas Laguardia . . . . • • . . • . . Toledo.
ldem .. " Depósito de Ultramar ..•.•••••• · Idem José Triaño Medma Debilidad general mu y graduada, con-
secutiva , Menagalboa Málaga.
Idem Idem íd oO Idem Celestino Sanz Masedo Hernia ingu in al derecha Castillejo ......•••... Segovia,
Idem • • •• . . . • . • • . ldern íd ldem •••. .•. Cándido S ánchez Archillas .• .. , l lc rpctismo 5-1.°-1.1 , ' " Torrelodones Madrid.
Idem Idem íd Idern Santos Garc ía Sáez Cicatrices extensas en adherencias á los
tejidos Santueño Santander .
Pamplona Regimiento Infantería de Cantabria Idem ••...•. Valero Zapa ter Roso .• . . • . • . • • • Hernia inguinal derecha núm. 49-
o_;.o_C_I .· Valloras de Cenia Huesca.
Idem . . . . . . . . • • oo Idem de íd Idem .•.•• .. Joaquín Salvador Pdr6 •..• •... Actualmente tiene amaurosis de ambos
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
xsocrxcróx DE SOCORROS MUTUOS DE SEÑORES JEFES Y OFICfALES
Importe de 108 ubonarés remitidos por las Com'\ndancias, y cant.í-lades satisfechas por la Inspecctón y Bocios
sueltos que pagan en la misma, como consecuencia de la derrama, por dafunciones, de 103 soctos que se ex-
pr'esan a continuación, y que se publicaron en el mes próximo pasado.
Importe I
COMA "DANCIAS
de los abonarés ,
Pesetas C/;,
--
Madrid · e ••••••••• , •• ,. 1)0 »
Guacialajara •••••..•••.• 47 5°,
Segovia •••••..••..•..•. 5~ I ~o'
Toledo ••.••..••....• ' . TICuenca ..••.•..•....... 45 ;l)Ciudad Real. ........... ¡So »
Gerona ...... # ••••••••• 5'; » I
Barcelona .•.....••.... 15 71 ';0,
Lérida •.•.••. : ..•...... 65 » I
Tar ragoua ..•.......••.. 4° » I
ICórdoba .....•..••.•••. 67 5°,Sevilla •••••••.••.•••••. 1°7 ,0
I Cádiz .•••••..•••••••••. 65 »
I Huelva ·, ..., .......... ~o »
I Valencia ...••••••••••.. 15° »ICastellón .••••••••. 62 5°
1 Baleares ..•...••••••••. 52 ';01
I Pontevedra .• ' .•....•.• 27 5J.I Lugo •••••••••• , ••• , •••
.35
"1Coruna ••••••.••••••... 62 50[
Oren se ••.•••..••••••••
.37
5°1Huesca .•••.••••••••••. 57 5°Teruel ...•.••••••..•.•• 60 »
Zaragoza •••••.••••••••. 10J 5°
Granada ................ 85 »
Jaén •••.•••.••••••••••• 85 »
Vallado! id ••••••••••••. 75 »
Zamora •••••••••••••••• 57 5°
Salamanca ..•.•••••••.. 65 :.
Avila .••••••••••.••••••
.37 5c
Oviedo •••••....••••••• 47 5c
León. ·............... 7° ~
Palencia ••••••••••••••• 45 ;l)
~~dajoz ••••••••.••••••. 82 5e
Caceres.••••••••..••.•. 60 ~




Guipúzcoa ••••••••••••• p 5°
Alava.••••.•.•••..••.•. 55 ~
Navarra•••••••••••••••• 65 »
Norte ..•.•••••••••••••. 115 :.
Sur '1' ••••••••••••••••• 12' ~
Alicante •.•.••.....•... 47 5(J
Murcia.......•.•......• 75 ;l)
Albaeete••............. 52 ~
Málaga .••••••••.••.••• 1~5 :.
Almería .•••••••.•.••.. 50 ..
Guardias jóvenes .••. '" 22 5°Inspección y socios retira-
d~s que pagan e n la
"
misma ..•..••••...... 21 5 »
-




Comandancia. I Cluea I'\Otol~RES
á cada fallecido I
Pesetas L/¡.
1-
[aén......... Capitán .... D. Juan García Ibarra •••• o'•••• ).7°0 l>
, 1--'-,
-
TOTAL lOOAL AL lMPORTF. oc. lOS ABON· RÉs. 11 ••••• 11 ••• ).700
"
Madrid 12 de diciembre de 188'}.
El Secretario de la Asociación;
MACii>ONIO NEGR6N ORTEGA
-...-.--,'.
© Ministerio de Defensa
15 OlcmMBU )88c)
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE TROPA DEL CUERPO
,
Importe de los abonares remitidos por las Comandancias, como ccneecuencía del fall.cimlento de loa aocl0. que
ae expresan á continuación, y que se publicaron en el mes próximo pa.ado.
1I COMANDANCIAS
IM.ddd ••.••••• .••• .•••
Guadalajara••.••.......
Segovia • • . •• • • •• • • • • • • •
Toledo ......••••..•.••







Sevilla..•.••.•• •••. •• ..





Pontevedra ..•• . , •••...
Lugo .. ..••...•..•.•.••
Coruña •.••..•..••••...
Orease ••••.•• , •....•.•
Huesca • • . • • • . • . . . • . . • .
Teruel. ..•••.....•..••.






Avila .••••.••• , ••••••..
Oviedo . . . • . . • • • • . • • • • •
León ••••.•...•• ' lO •••• lO.
Palencia ••••.. , .••. , ..•
Badajoz . • . .. • • • • .. • •• . •
Cáceres•••••••••••••.• .
Logroño •••••••••.•..•.
Burgos, . '••••••••••.• .••
Santander•.•••. " •• .•..
Seria •.••••••••..•.•••.
Viz~a:ra. • • • • • . •. . • . • . • .
Guipüzcoa .•••••••••••.
Alava..•.••••.• •••••.••
Navarra . . • . • • • • . . . . • . • •
Norte ... lO. lO •• lO •••• lO. lO ••
Sur ....•......•••...•..
Alicante .••••••••••••••
Murcia .•...••••.• lO. lO ••
Albacete•••••••••••••••
Málaga lO •••• lO ••••••





























































Madrid . •.... Guardia 2.-, Antonio Alvarez Fernández.... 1.542 45
Madrid .•••.• Otro. • • • • . • D. Miguel Salvador Hernández 1. 542 45
Lérida....... Otro. • • • • • . Santiago Huerta Rodriguez.•.. 1.542 45
Ciudad Real.. Otro.•..•.. Consuelo Bornes Espinosa..••• 1.542 45
Madrid ••.... Otro 1.° .••. Pedro Robledo González.•••.• 1.54 2 H
Valladolid ••. Otro :l.-.... León Arag6n Rodríguez....... 1·54a 4-1
Valencia. . • • • Otro..•••.. José Cavero Castellano. .•••••• 1.542 44
GUipÚZOOll . • • Otro....... Cristóbal Vin Bearcas.•.•••.•. 1.54 2 44
Valencia..••• Sargento... Víctor Inocencio Santos. • . . . . . 1.542 44
.
TOTAL IGUAL AL I)IPOI.TE DE LOS ABONARés.,••••••••••••• 1.3. 882 ~
Madrid 12 de diciembre de 1889.
El Sc.cret.io de la A'ociación .
MAt:inONIO NiGRÓN ORTIGA
11-----1-
Sum« • • . • . •• • •• • ' • I}.882 ~
© Ministerio de Defensa
IMPIlI MT 4 T UTOCn.ufA blL n.PÓSITo DI LA oUlaJlA
